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New head for UMS
PROFDrMohdHarunAbdullahhas
beenappointedvice-chancellorof
UniversitiMalaysiaSabah(UMS)for
atermofthreeyears.
HereplacesProfOatukSeriDr
KamaruzamanAmponwhoseterm
ofserviceendedonJune17.
.HigherEducationMinisterOatuk
SeriMohamedKhaledNordinsaid
ProfMohdHarun'sappointment
wasbasedoncriteriasetbythe
ministry,andalsotakesintocon-
siderationhisacademicbackground
andadministrativexperienceas
deputyvice-chancellor(Research
andInnovation).
"Asauniversitywhichhaschosen
marineandenvironmentalscience
asitsniche.area,UMSneedseffec-
tiveleadershiptoensureit cancon-
tinuetocompetein thecountry's
highereducationsector,"hesaidin
astatement.
Bornin KotaKinabalu,Sabah
onJan 1,1961,ProfMohdHarun's
Sabah-bornProfMohdHarunisthe
newUMSvice-chancellorandwillserve
foratermofthreeyears.
undergraduatedegreewasin envi-
ronmentalstudiesfromUniversiti
PutraMalaysia.
Hesubsequentlyobtainedhis
MastersofSciencein thefieldof
NaturalResourcesfromUniversiti
KebangsaanMalaysiaandhisPhO
in EnvironmentalStudiesfrom
UniversitiTeknologiMalaysia.
ProfMohdHarun'sprevious
postsincludedeananddeputydean
(AcademicandInternationalAffairs)
attheuniversity'sSchoolofScience
andTechnology.
Hehasbeenservingasdeputy
vice-chancellor(Researchand
Innovation)sincelastyearuntilhis
appointmentasthenewvice-chan-
cellor.
MohamedKhaledthankedProf
Kamaruzamanforhisservice.
"ProfKamaruzamanhasbeen
headingUMSsince2008and
hasbroughtmanychangesand
improvementstotheuniversity
with itsownstrengthsandspe-
cialty,"hesaid.
